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ABSTRAK 
 
Lusia Glorianda D A. C0913024 .2018.Perancangan Batik Tulis Dengan Sumber 
Ide Tokoh Wayang Beber Lakon Jaka Kembang Kuning. Tugas Akhir : Program Studi 
Kriya Tekstil/Desain Tesktil Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
Latar belakang proyek Tugas Akhir perancangan ini adalah melakukan upaya 
pengenalan dan pelestarian salah satu hasil kebudayaan Indonesia yang sudah cukup 
langka ditemui yaitu Wayang Beber, dengan mengangkat tokoh lakon Jaka Kembang 
Kuning sebagai sumber ide motif batik. Proyek perancangan ini difungsikan sebagai 
produk tekstil pakaian dengan  nuansa etnik. Wayang Beber lakon Jaka Kembang Kuning 
merupakan hasil kebudayaan yang akan nilai estetis, sejarah dan filosofis yang dapat 
menjadi sumber inspirasi dalam perancangan karya tekstil. 
Tujuan proyek perancangan ini yaitu sebagai salah satu upaya pelestarian dan 
pengenalan Wayang Beber secara lebih luas, melalui olah visual motif cerita Jaka 
Kembang Kuning dalam batik tulis, dengan mempertimbangkan nilai fungsional.  
Metode yang dalam proyek peranacangan ini adalah yaitu metode desain.Metode 
ini melewati tiga tahapan yaitu metode perancangan, konsep perancangan dan proses 
visualisasi.Untuk metode perancangan melewati tahap analisis permasalahan, Strategi 
pemecahan masalah, Pengumpulan data, Uji coba dan menentukan gagasan awal 
perancangan. Konsep perancangan meliputi landasan pemikiran, untuk perancangan tugas 
akhir. Visualisasi yaitu tahapan proses visual yang dilakukan meliputi teknik, bahan dan 
proses. 
Hasil perancangan tugas akhir ini sebagai berikut : 1) Perancangan motif batik 
dengan sumber ide lakon Jaka Kembang Kuning berhasil membuat 8 desain, dengan 3 
desain realisasi. Desain mengangkat tokoh-tokoh utama yang dapat merepresentasikan 
nilai cerita perjuangan cinta Jaka Kembang Kuning Jaka Kembang Kuning dan Dewi 
Sekartaji. Komponen motif diantaranya tokoh utama wayang sebagai motif utama 
dipadukan dengan motif pendukung berupa ornamen-ornamen tumbuhan dan geometris 
sesuai dengan ciri khas Wayang Beber. 2) Realisasi 3 desain batik dengan ukuran 200 
x115 cm yang dapat diaplikasikan sebagai tekstil pakaian. 
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